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Анотація. Статтю присвячено проблемі вивчення регулятивних заходів підвищення ефективнос-
ті спільної діяльності спортивних команд. Мета дослідження – підвищення групової ефективності  волей-
больної команди на етапі спеціалізованої базової підготовки за допомогою авторського тренінгу. Організація: 
у дослідженні взяли участь 30 спортсменів, які спеціалізуються у волейболі, віком від 17 до 24 років, з яких 
сформували нееквівалентні експериментальну (n = 14) та контрольну (n = 16) групи з попереднім та підсумко-
вим тестуванням. Результати: проаналізовано якісні характеристики спільної діяльності спортивних команд, 
зокрема її групову ефективність; розроблено психолого-педагогічний тренінг, спрямований на підвищення 
групової ефективності спортивної команди; подано статистичні обрахунки щодо вірогідності підвищення яко-
сті спільної діяльності та ефективності групової взаємодії запропонованими методами.
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Постановка проблеми. Розвиток психологічних умінь та навичок для підвищення 
спортивних результатів є актуальним напрямом науково-практичної діяльності галузі спор-
тивної педагогіки та психології. На сьогодні в науковій та науково-практичній літературі 
накопичено різноманітний матеріал щодо використання методів регуляції спільної діяльно-
сті з метою досягнення більш високого ступеня інтегрування спортсменів для досягнення 
кращого спортивного результату. Водночас особливості взаємодії, її типологія, специфічні 
умови спільної спортивної діяльності тощо нерідко залишаються поза групою референтних 
факторів, що враховуються під час проведення тренувальних та тренінгових заходів.
Аналіз доступних нам наукових матеріалів, опублікованого досвіду їх прикладного 
застосування з питань регуляції спільної діяльності в спорті не задовольнив наших науко-
во-практичних інтересів, зокрема стосовно засобів розвитку групи, уникнення факторів, що 
його лімітують, визначення індикаторів динаміки психологічних змін, оцінювання актуаль-
ного стану групи та рівня її підготовленості до виконання спільних дій. Незважаючи на ши-
роке використання тренінгових методів у практичній спортивній психології, у зазначеній 
проблематиці недостатньо розробленими залишаються методичні аспекти діагностики, роз-
витку та контролю ефективності спільних змагальних (тренувальних) дій, а отже, цей нау-
ково-практичний напрям діяльності неповністю задовольняє потреби спортивних педагогів 
та психологів. Це, на нашу думку, може бути пов’язано із декількома обставинами: брак 
науково обґрунтованих розробок щодо використання психолого-педагогічних тренінгів для 
поліпшення спільної діяльності спортивних команд; недостатня кількість спеціалістів із 
необхідним рівнем спеціальної підготовки, здатних на якісне проведення таких заходів; від-
сутність у тренерів та спортсменів досвіду, який би засвідчував переконання в ефективності 
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проведення психолого-педагогічних тренінгових занять, та, як наслідок, відсутність інте-
ресу або упереджене ставлення до залучення відповідних фахівців; слабка інтегрованість 
наявних психологічних заходів у практику підготовки спортивної команди.
Зважаючи на зазначені обставини, які підкреслюють науково-практичну актуальність до-
сліджень цього спрямування, було проведено психолого-педагогічний експеримент, у результа-
ті якого запропоновано «тренінг розвитку групової ефективності спортивної команди».
Зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Дослідження 
здійснено відповідно до наукової теми 2.14 «Організаційно-методичні основи педагогічного 
і психологічного забезпечення підготовки збірних команд України» Зведеного плану науко-
во-дослідної роботи у галузі фізичної культури і спорту 2011–2015 рр. Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України (державний реєстраційний номер 0111U004107) та нау-
ковим проектом «Ресурсне забезпечення системи підготовки спортсменів в олімпійському 
спорті», затвердженим Міністерством освіти і науки України на 2013–2014 рр. (державний 
реєстраційний номер 0113U004034).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Місце спільної діяльності та фактори, що 
зумовлюють її ефективність у спорті, визначено завдяки вивченню широкого кола феноме-
нів. Сьогодні найбільш розробленими серед них є психологічна сумісність [6]; спрацьова-
ність [1]; командна згуртованість [17]; психологічний та соціально-психологічний клімат 
спортивної команди [6, 7]; гомо- та гетерогенність складу учасників команди [16]; колек-
тивна суб’єктність спільної спортивної діяльності [13]; лідерство в спорті [5]; конфліктність 
у спортивному колективі [2, 13]; взаємодія в системах “спортсмен–спортсмен”, “спортс-
мен–трененер” [7, 13]; мотивація групової діяльності [7, 12]; надійність групової діяльності 
[11] та низка інших.
Особливого інтересу, на наш погляд, набуло вивчення групової ефективності спортив-
ної команди як узагальнювального поняття, що дає змогу до певної міри інтегрувати в собі 
значення окремих групових феноменів, які стосуються аспектів оцінювання та регуляції 
спільної діяльності. Проведений теоретичний аналіз не дав можливості виявити результатів 
досліджень групової ефективності у вітчизняній літературі, актуалізувавши напрям нашого 
наукового пошуку.
Ідея вивчення групової ефективності вперше з’явилася в працях А. Бандури (1997), 
який запропонував її розглядати як функціональне розширення індивідуальної ефективнос-
ті, хоч і не еквівалентне сумі індивідуальної самоефективності групи [15]. Групова ефек-
тивність, на його думку, містить у собі самосприйняття учасників групи щодо можливостей 
її діяльності, взаємодії між членами групи для досягнення загального успіху. Водночас ав-
тор визначив феномен групової ефективності як “загальне переконання групи в спільних 
можливостях організовувати і виконувати спільні дії, необхідні для досягнення певного 
результату”. Групову ефективність можна розглядати як суму внесків усіх членів групи 
(наприклад, група спортсменів, що готується до змагань). Проте внаслідок синергічного 
ефекту групова ефективність стає дещо більшою, ніж сукупність індивідуальних внесків. 
Об’єднання ж індивідуальної та групової ефективності може утворити новий рівень оціню-
вання ефективності спільних дій – організаційний, що дає можливість багаторівнево оціни-
ти якість спільної діяльності, наприклад, на клубному рівні, при оцінюванні ефективності 
взаємодії в збірних командах, де актуальні завдання взаємодії представників тренерського 
штабу, спортсменів різних видів, групи супроводу тощо. Аналіз наукових досліджень під-
тверджує, що групова ефективність спортивних команд цілковито залежить від кількісного 
і якісного складу, структури, узгодження функцій та успішної організації спільних змагаль-
них (тренувальних) дій спортсменів.
Як зазначено раніше, феномен групової ефективності теоретично виокремив А. Бандура 
(1997), натомість експериментальну операціоналізацію з розробкою відповідного діагностич-
ного інструменту вперше запропонували Д. Фельц та С. Ліррг (1998). Психометричну адапта-
цію цього опитувальника було здійснено в процесі окремого дослідження [8].
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Мета дослідження – підвищення групової ефективності волейбольної команди 
на етапі спеціалізованої базової підготовки за допомогою авторського тренінгу.
Методи та організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань було за-
стосовано комплекс методів: аналіз та узагальнення наукової таметодичної літератури; 
психодіагностичне тестування (опитувальник “Групова ефективність спортивної коман-
ди” [8], опитувальник для оцінювання ролей у команді [16], тест “Зорово-аналогова шка-
ла організованості групи” [14], тест “Карта-схема психолого-педагогічної характеристи-
ки групи” [14], модифікація шкали організаційної ідентифікації [9], тест “Типи групової 
суб’єктності”) [4]; групова самооцінка команди; ситуаційно-рольові ігри; методи матема-
тичної статистики (аналіз середніх величин, аналіз вірогідності зрушень.
Психолого-педагогічний експеримент проведено на базі кафедри фізичного вихо-
вання Вінницького НАУ та Інституту фізичного виховання і спорту Вінницького ДПУ 
з 20 січня до 31 березня 2014 року. У дослідженні взяли участь 30 спортсменів, які спе-
ціалізуються у волейболі, віком від 16 до 24 років зі спортивною кваліфікацією КМС та 
першого розрядів. З досліджуваних команд сформовано нееквівалентні ЕГ (n = 14) у скла-
ді збірної чоловічої волейбольної команди Вінницького НАУ, яка тренувалася за роз-
робленою тренінговою програмою, та КГ (n = 16) чоловічу волейбольну команду інсти-
туту фізичного виховання і спорту Вінницького ДПУ, яка підвищувала рівень групової 
ефективності за рахунок надбання спортсменами досвіду власної професійної діяльності 
за традиційною тренувальною програмою. Основний етап діяльності припускав організа-
цію та реалізацію експериментально-розвивального впливу в спортивних командах згідно 
з розробленою програмою на щотижневих тренуваннях. У дослідженні ЕГ використано 
тренінгову програму розвитку групової ефективності спортивної команди, яка містить чо-
тири блоки та розрахована на 44 години (22 заняття по 2 години), які проводили 2 рази 
на тиждень. У тренінговій програмі, адаптованій до умов здійснення психолого-педаго-
гічного супроводу кваліфікованих спортсменів та доповненій власними розробками, було 
передбачено участь як відносно великої кількості учасників (12–14 осіб), так і проведен-
ня процедур невеликою групою (2–4 особи). Тривалість усього дослідження становила 
три місяці. Попередньо був визначений ступінь сформованості волейбольних команд як 
суб’єктів спільної спортивної діяльності з використанням комплексу діагностичних мето-
дик: рівня розвитку групової ефективності, рольового репертуару, організованості, взає-
модії, ідентичності, суб’єктності та групової самооцінки спортивної команди. Узгоджено 
еквівалентність команд за параметрами статі, віку та профільної спрямованості.
Для ефективного процесу навчання спортсменів-волейболістів було здійснено під-
готовку до проведення тренінгу трьома послідовними етапами – визначено зміст роботи, 
складено загальний план проведення тренувань, детально опрацьовано процес ведення 
тренінгу відповідно до його структури (очікування, дії, вправи, які виконуватимуться 
в кожній частині занять). Заняття були побудовані таким чином, що спочатку коротко ви-
кладали теоретичні основи, а потім проводили відповідно до теми занять вправи, по за-
вершенню пропонували питання для спільного обговорення та “домашнє завдання”.
На заключному етапі експерименту повторно вимірювали показники залежної змін-
ної в ЕГ і КГ єдиним діагностичним комплексом.
Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів. “Тре-
нінг” ми визначили як цілеспрямовану та стандартизовану послідовність дій у процесі 
систематизованої обробки визначених наперед процедур, спрямованих на вироблення 
нових навичок, які передбачають формування ефективних моделей спільної діяльності 
спортсменів у командах. Систематичні заходи були спрямовані на розвиток спільних 
можливостей спортсменів, вивчення, узагальнення й поширення спортивного досвіду для 
удосконалення своєї кваліфікації та спортивної майстерності.
Процедура взаємодії учасників “тренінгу” була побудована таким чином, щоб за об-
межений проміжок часу спортсмени змогли виявити та опрацювати ключові умови, що 
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зумовлюють якість спільної діяльності спортивної команди, оцінити ступінь її впливу 
на групову ефективність та обґрунтувати необхідність щодо її підвищення.
Відповідно до мети було визначено такі завдання тренінгу:
1) сформувати систему знань, спрямовану на розвиток групової ефективності волейболь-
ної команди;
2) опрацювати нові адаптивні шляхи регуляції спільної діяльності та замінити ними старі 
дезадаптивні, які були причиною неефективних дій волейболістів;
3) запропонувати учасникам тренінгу прийоми, що зумовлюють підвищення ефектив-
ності спільної діяльності спортивної команди.
Для успішного досягнення мети тренінгу ми дотримувалися таких методичних дій:
– зміцнювали у свідомості учасників тренінгу впевненість у тому, що сформовані в про-
цесі тренінгу якості є дієвими засобами підвищення групової ефективності, кожен з учасників 
може значно розширити особисту компетентність, відчутно зменшивши таким чином ризик 
виникнення непорозуміння у спільній діяльності;
– активно підтримували уявлення про те, що особистісну активність у спільній діяльності 
можна свідомо підвищити, і підкреслювали найменший успіх у виявленні спортсменами осо-
бистісних причин розвитку взаємопов’язаності членів команди та формування почуття “Ми”;
– створювали умови для того, щоб спортсмени-учасники тренінгу могли отримувати і 
практично застосовувати психолого-педагогічні знання та набуті навички для поліпшення гру-
пової ефективності власного тренувального процесу й уміло використовували безпосередньо 
в тренувальному процесі;
– намагалися забезпечити зміцнення та розширення спектра умінь регуляції поведінки, 
набутих і відпрацьованих під час тренінгу, та впровадити контроль за перенесення цих умінь 
у практичну площину в умовах реальних змагань.
Ураховуючи мету та завдання дослідження, ми структурували “тренінг” на чотири послі-
довних розвивальних блоки:
Блок 1 спрямований на розвиток індивідуальної ефективності. Залежна змінна – інди-
відуальна ефективність спортсменів. Емпіричні референти – рівень розвитку індивідуальної 
ефективності. Розвивальна програма допомагає підвищити впевненість атлетів у тому, що їхні 
спільні зусилля можуть викликати зміни, які відбуваються не в колективній “свідомості”, а, 
швидше, консолідуються з індивідуальних ефективностей багатьох членів команди, які займа-
ються разом. Спортсмени формують упевненість щодо особистої ефективності, яка впливає 
на вибір способів дії, міри докладання зусиль, довготривалості опору при зустрічі з перешко-
дами та невдачами, ступінь пластичності реагування щодо цих труднощів.
Блок 2 спрямований на розвиток згуртованості спортивної команди. Залежна змінна – 
згуртованість спортивної команди у спільній діяльності. Емпіричні референти – рівень розвит-
ку згуртованості. Розвивальна програма сприяє створенню атмосфери згуртованості та дові-
ри, розкрити творчий потенціал учасників. У спортсменів формується толерантне ставлення 
до всіх членів команди, усвідомлення того, що індивідуальні відмінності сприяють розширен-
ню уявлень про себе та інших.
Блок 3 спрямований на розвиток спортивної команди як суб’єкта спільної діяльності. 
Залежна змінна – суб’єктність спортивної команди у спільній діяльності. Емпіричні референ-
ти – рівень розвитку групового суб’єкта діяльності. Розвивальна програма допомагає команді 
усвідомити її соціально-психологічні особливості як суб’єктів спільної діяльності, те, як ця ді-
яльність здійснюється, яку роль у її успішному виконанні відіграє загальногрупова спрямова-
ність і кожен окремий член команди, яким чином учасники взаємодіють один з одним, будуючи 
організаційні, практичні відносини, які при цьому наслідки, результати, нарешті, як ситуація 
в цілому впливає на поведінку окремих членів і всієї команди загалом, що успіх у спільній 
справі залежить від зусиль команди як єдиного суб’єкта.
Блок 4 спрямований на розвиток групової ідентичності спортивної команди. Залежна 
змінна – групова ідентичність спортивної команди. Емпіричні референти – рівень розвитку 
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групової ідентичності. Розвивальна програма допомагає членам спортивної команди усвідоми-
ти, які індивідуальні та групові психологічні події розгортаються в ході міжособистісної взає-
модії, яким чином кожен учасник впливає на інших, яка при цьому роль спільної діяльності та 
її зміст, як групова ситуація в цілому (тобто динаміка взаємин і діяльності) пов’язана з управ-
лінням поведінкою окремих осіб і всієї команди; зрозуміти, що успіх у справі залежить від 
зусиль команди як єдиного цілого; допомагає самоаналізу і рефлексії групових норм і правил; 
підвищує самосприйняття і позитивне самоставлення, а також прийняття групи і довіру до неї.
До складу розвивальної програми увійшли спеціально розроблені психолого-педагогічні 
завдання і вправи, а також вправи, частина яких запозичена з робіт А. Бандури, А. Г. Грецова, 
К. Фопеля, І. В. Вачкова, О. П. Горбушина, Н. Ю. Хрящової [3].
Установлено, що в результаті формувального експерименту волейболісти ЕГ, які займа-
лися за експериментальною тренінговою програмою, на відміну від КГ, що займалися за тра-
диційною тренувальною програмою, ефективно вдосконалили систему знань та практично 
оволоділи навичками формування складових компонентів групової ефективності, а саме інди-
відуальної ефективності, згуртованості, суб’єкта спільної діяльності та ідентичності спортив-
ної команди. Необхідно зазначити про підвищення показників волейболістами ЕГ за усіма до-
сліджуваними якісними показниками ефективності спільної діяльності. Зокрема, застосування 
авторського “тренінгу” дало змогу досягти підвищення показників “групової ефективності” 
(табл. 1) та інших якісних показників спільної діяльності: “групових ролей” – “діяч” (Т = 10,50; 
р = 0,03), “порушник спокою” (Т = 0,00; р = 0,01), “мислитель” (Т = 4,00; р = 0,02), “дослідник 
ресурсів” (Т = 4,50; р = 0,03), “оцінювач” (Т = 0,00; р = 0,01), “колективіст” (Т = 2,50; р = 0,01); 
“групової ідентичності” – “самокатегоризація” (Т = 2,00; р = 0,01), “валентність ідентифіка-
ції” (Т = 6,00; р = 0,03), “графічна шкали оцінювання ідентичності” (Т = 5,00; р = 0,01); “групо-
вої суб’єктності” – “потенційна суб’єктність” (Т = 5,00; р = 0,02), “рефлексуюча суб’єктність” 
(Т = 2,50; р = 0,03); “групової взаємодії” – “спрямованість активності” (Т = 2,00; р = 0,01), “орга-
нізованість” (Т = 11,00; р = 0,02), “інтелектуальна комунікативність” (Т = 4,00; р = 0,01), “психо-
логічний клімат” (Т = 14,00; р = 0,03), “оцінка ступеня розвитку” (Т = 1,00; р = 0,01); “групової 
організованості” – “спрацьованість” (Т = 1,00; р = 0,01), “психологічна сумісність” (Т = 10,00; 
р = 0,04), “успішність виконання поставлених спортивних завдань” (Т = 9,00; р = 0,02); “групової 
самооцінки команди” – “здатність групи вирішувати важкі ситуації” (Т = 7,00; р = 0,01), “фізич-
на підготовленість команди” (Т = 3,50; р = 0,01), “технічна підготовленість команди” (Т = 5,00; 
р = 0,01), “тактична підготовленість команди” (Т = 8,00; р = 0,03), “ефективність командної вза-
ємодії” (Т = 1,50; р = 0,01).
Таблиця 1
Порівняльний аналіз експериментальних зміщень показників  
групової ефективності у волейбольних командах
Показник
До експерименту Після експерименту












Здібність 32,07±3,9 35,29±4,7 2,50 0,01
Єдність 32,29±5,9 35,50±5,0 1,50 0,01
Стійкість 32,93±4,2 35,14±2,4 3,50 0,04
Підготовленість 32,79±5,5 35,07±5,5 2,00 0,01
Зусилля 32,57±5,9 33,64±5,7 5,00 0,04
Середнє значення 32,53±4,2 34,93±3,3 3,00 0,01
Контрольна група
Здібність 30,00±3,2 30,00±3,1 26,00 0,88
Єдність 28,69±2,2 28,81±2,0 7,00 0,46
Стійкість 29,19±3,6 29,56±3,1 5,00 0,13
Підготовленість 29,38±3,1 29,63±2,7 18,50 0,36
Зусилля 28,81±2,4 28,94±1,9 3,50 0,58
Середнє значення 29,21±2,1 29,39±1,8 42,00 0,31
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Варто відзначити, що основна частина тренінгових занять має реалізуватися переваж-
но в підготовчому періоді на етапі спеціалізованої базової підготовки. У цей період заклада-
ють міцну функціональну базу для успішної підготовки й участі в основних змаганнях, за-
безпечують становлення різнобічної підготовленості. На початку цього етапу головну роль 
відводять спеціальній і допоміжній підготовці, якнайширшому використанню вправ із су-
міжних видів спорту. Тренер-психолог має змогу ґрунтовно та глибоко опрацювати усі мож-
ливі ускладнення, які можуть виникнути в процесі реалізації тренінгових занять. На цьому 
етапі спортсмени найменше завантажені психологічно, а тому краще схильні до засвоєння 
тренінгового матеріалу. Водночас знання та навички, набуті впродовж тренінгової програми 
необхідно епізодично поновляти в передзмагальному та змагальному періодах, звертаючи 
увагу спортсменів на уже набутий успішний досвід. Це дає можливість команді відновити 
власне самопереконання, яке відбувається на основі опрацювання різних джерел інформації 
про власну ефективність, на основі безпосереднього та опосередкованого досвіду, суспіль-
ної думки, фізичного та психоемоційного стану.
Висновки. Узагальнення результатів, на основі яких визначено ефективність програ-
ми психолого-педагогічного тренінгу та проведено порівняльний аналізів, дали можливість 
сформулювати такі висновки: запропоновано та апробовано підхід до формування навичок 
розвитку групової ефективності спортивної команди, розроблено і впроваджено нові шля-
хи регуляції спільної діяльності волейболістів; установлено, що в результаті формувально-
го експерименту волейболісти ЕГ, які займалися за розробленою авторською тренінговою 
програмою, на відміну від КГ, які займалися за традиційною тренувальною програмою, 
удосконалили вміння ефективно опановувати складові підвищення групової ефективності: 
розвиток індивідуальної ефективності; розвиток згуртованості спортивної команди; роз-
виток спортивної команди як суб’єкта спільної діяльності; розвиток групової ідентичнос-
ті спортивної команди, що суттєво підвищило якісні показники спільної діяльності: групо-
ву ефективність; взаємодію; організованість; суб’єктність; самооцінку; ідентичність та 
розподіл групових ролей спортивної команди.
Отримані результати дають змогу використовувати запропонований тренінг для спор-
тивного вдосконалення.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения регулятивных мер повышения 
эффективности совместной деятельности спортивных команд. Цель исследования – повы-
шение групповой эффективности волейбольной команды на этапе специализированной ба-
зовой подготовки с помощью авторского тренинга. Организация: в исследовании приняли 
участие 30 спортсменов, специализирующихся в волейболе, в возрасте от 17 до 24 лет, ко-
торые составили неэквивалентные экспериментальную (n=14) и контрольную (n=16) груп-
пы с предыдущим и итоговым тестированием. Результаты: проанализированы качествен-
ные характеристики совместной деятельности спортивных команд, в том числе ее групповая 
эффективность; разработан психолого-педагогический тренинг, направленный на повыше-
ние групповой эффективности спортивных команд; представлены статистические расчеты 
по достоверности повышения качества совместной деятельности и эффективности группо-
вого взаимодействия предложенными методами.
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Abstract. The article is devoted to the study of regulatory measures to improve the efficien-
cy of joint sports teams. The purpose of research is to increase the efficiency of the group vol-
leyball team on the stage of the specialized basic training with the help of specialized training. 
Organization: the study involved 30 athletes specialized in volleyball aged from 17 to 24 years 
who were grouped in non-equivalent experimental (n = 14) and control (n = 16) groups according 
to the previous and final testing. Results: the qualitative characteristics of common activities of 
sports teams including their group effectiveness were analyzed. In addition psychological and 
pedagogical training aimed at improving the efficiency of group sports teams were developed 
and statistical calculations on the probability of improving the quality and efficiency of the joint 
group interaction with proposed methods were presented.
Keywords: regulation of joint activity, group efficiency, training, volley-ball teams.
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